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KAJ PORAJA 
FUNKCIONALNO NEPISMENOST? 
Prva opozorila na funkcionalno 
nepismenost v Sloveniji 
V razvitih industrijskih ddavah so problem 
funkcionalne nepismenosti ugotovili ze v za-
eetku sedemdesetih let. Kmalu za tern smo se 
v strokovnih krogih zavedli tega problema tu-
di v Sloveniji. Prva opazovanja so bila spora-
diena in se niso dala pravih znanstvenih spo-
znanj, nakazala pa so moznost, da je pojav 
funkcionalne nepismenosti med nasim prebi-
valstvom zelo razsirjen. Pojav funkcionalne 
nepismenosti, vzroke in posledice, smo bolje 
spoznavali, ko smo se pridruzili skupinam 
strokovnjakov, ki so se temu problemu posve-
eali v Veliki Britaniji, na Nizozemskem in v 
Franciji. Postajalo je jasno, da funkcionalna 
nepismenost ovira socialni in ekonomski raz-
voj okolja, druzbe in zelo vpliva na usodo po-
sameznega Cloveka, ne glede nato, kje se po-
--------------, javi. Ce obseg funkcionalne 
V Sloveniji smo se nepismenosti prebivalstva 
sele leta 1991 re- preseze kritieno mejo, je ne-
snicno zaceli zave- varna, da razvoj druzbe ob-
stane, kajti v pluralistieni 
dati funkcionalne druzbi ne resuje razvoja vee 
nepismenosti. ozka elita druzbe, temvee ve-
eina prebi valstva. 
J avno smo prvie opozorili na 
problem funkcionalne nepismenosti na po-
svetu slovenskih sociologov v Velenju leta 
1983. Glede na izobrazbeno strukturo po stet-
ju prebivalstva iz leta 1981 smo predvidevali , 
da ima 50 do 60 odstotkov prebivalstva tezave 
pti sporazumevanju z okoljem. Politika je te 
ugotovitve ocenila zelo negati vno in jih zavr-
gla. Te ugotovitve so presenetile tudi javnost, 
»stevilke« so se ji zdele nevetjetne in nemo-
goee. Zal se je pogosto dogajalo in sese do-
gaja, da stanje v Sloveniji presojamo po sta-
nju v Ljubljani, ki ima najvee prebivalstva z 
visjo in visoko izobrazbo. Po stetju iz leta 
1991 je bilo v mestni obeini Ljubljana Center 
37 odstotkov prebivalstva z visjo in visoko 
izobrazbo, na podezelju pa 0,9-2,5 odstotka. 
Ce sodimo po Ljubljani, je podoba o stanju v 
Sloveniji varljiva (Krajnc, 1993). 
lndividualni poskusi za odpravljanje funkcio-
nalne nepismenosti pri tako mnozienem poja-
vu, kot je funkcionalna nepismenost, ne resijo 
nieesar. V postev pride le popularno, mrdno 
razsirjeno, z mediji in prostovoljnim delom 
podprto prizadevanje za razvoj in usposablja-
nje prebivalstva za to, da dohiteva razvoj. Ta-
ka obsdna izobrazevalna dejavnost ne more 
zaziveti brez politiene odloeitve in ddavne 
podpore na najvisji ravni. 
Do sedaj nismo zagotovili dokazov, ki bi pri-
eali, da je funkcionalna nepismenost v Slove-
niji postala tudi drzavni in politieni problem. 1 
V osemdesetih letihje bila pozornost posveee-
na predvsem usmerjenemu izobrazevanju, izo-
brazevanje odraslih pa je bilo potisnjeno na 
stranski tir. Boj za politieno premoe je povsem 
izniCil idejo o prosvetljevanju ljudi. Tako se tu-
di 0 funkcionalni nepismenosti ni vee govmi-
lo. Zavedajoe se velikih pomanjkljivosti prebi-
Pismenost, participacija in druiba znanja 
valstva, je leta 1991 ozivel interes za funkcio-
nalno nepismenost na katedri za andragogiko 
na Filozofski fakulteti in Andragoskem centru 
Slovenije. 0. Drofenik in A. Kranjc sta se ude-
lezili tudi evropskega posveta o funkcionalni 
pismenosti na Nizozemskem in se tesneje po-
vezali z drugimi evropskimi strokovnjaki za 
funkcionalno pismenost. Ze naslednje leto je 
funkcionalna pismenost postala eden najpo-
membnejsih razvojnoraziskovalnih projektov 
Andragoskega centra Slovenije v sodelovanju 
z Zvezo ljudskih univerz. Financno sta projekt 
podprla Ministrstvo za solstvo in sport ter Mi-
nistrstvo za znanost, Zveza ljudskih univerz pa 
je prevzela odgovornost za mrezo seminarjev 
za usposabljanje ljudi za funkcionalno pisme-
nost. Celoten projekt je potekal pod imenom 
Usposabljanje za zivljenjsko uspesnost ali 
UZU programi . Ze leta 1993 so bile organizi-
rane prve skupine v Skofji Loki, Zalcu in 
Murski Soboti . Druge ljudske univerze so 
imele tezave pri pridobivanju ljudi za seminar-
je. Znova je obveljala ugotovitev, da najmanj 
izobrazeni niso motivirani za izobrazevanje in 
da ne re8ujejo zivljenjskih problemov po tej 
poti . Zato se na pisna vabila sploh niso odzva-
li. Leto pozneje so seminarje UZU organizirali 
tudi v Mariboru in Ljubljani. Zelo uspesne se-
minarje usposabljanja je organiziral zavod za 
izobrazevanje DOBA v Mariboru. 
Izkazalo se je, da je uspeh seminatjev za pri-
dobivanje funkcionalne pismenosti precej 
odvisen od animacije povabljenih posamezni-
kov in njihovega individualnega obravnava-
nja. Ceprav so potrebe po odpravljanju funk-
cionalne nepismenosti prebivalstva mnozic-
ne, ne smeta izostati animacija in individual-
ni pristop k vzgojni komunikaciji, kajti le ta-
ko omogocimo, da se clovek razvija naprej , 
zacensi tam, kjer je obsta!. 
Slovenija se je leta 1996 s projektom Andra-
goskega centra Slovenije Pismenost in ude-
lezba odraslih v izobrazevanju prikljuCila 
mednarodni studiji 0 funkcionalni pismenosti 
odraslih (International Adult Literacy Sur-
vey). Od takrat je zagotovljeno sistematicno 
raziskovanje (mag. Ester Mozina) funkcional-
ne pismenosti pri nas. Podatki, objavljeni v 
letu 2000, in primerjave z drugimi dr:lavami 
nam veliko povedo o domaCih potrebah po 
znanju. 
Merilo za funkcionalno pismenost je tudi to, 
da znajo samostojno uCiti in uporabljati vire 
znanja v okolju. Brez teh sposobnosti hitro 
zaostajajo za okoljem. Tuijnman, dosedanji 
vodja oddelka za izobrazevanje pri OECD v 
Parizu, poudarja, da je v industrijsko razvitih 
drzavah postala meja funkcionalne pismeno-
sti dokoncana visja sola. V razvitem okolju bi 
moral vsak clovek imeti vsaj visjo izobrazbo, 
da bi dostojno zivel in se ustrezno sporazu-
meval z okoljem. 
OPREDELITEV FUNKOONALNE 
NEPISMENOSTI - INDMDUALNI 
IN SOCIALNI VIDIK 
Najprej moramo pomensko lociti pismenost 
in funkcionalno pismenost, ker se v razlic-
nih pisnih virih pri nas kaze teznja, da se 
»funkcionalna« izpusca in se uporablja sa-
mo izraz »pismenost«, vendar se tako v slo-
venskem jeziku in slovenskem pojmovnem 
svetu pojav bistveno zamegli . Taksno poe-
nostavljanje nastaja zlasti pod vplivom pre-
vodov iz tuje strokovne literature, pri cemer 
zadnja leta zares opuscajo izraz »funkciona-
len« in je v rabi samo pismenost (angl. lite-
racy, fr. lettrisme). To je v teh jezikih tudi 
povsem mogoce in sprejemljivo, saj je v teh 
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jezikih v uporabi se en, pomensko drugaeen 
izraz »alfabetizem«, kar pomeni pismenost 
(poznavanje erk in stevilk). Ker smo v Slo-
veniji odpravili analfabetizem ze v drugi po-
lovici prejsnjega stoletja in se z dejansko ne-
pismenostjo nismo vee ukvarjali, sta zamrla 
tudi izraza analfabetizem in analfabet. Z 
izenaeevanjem pismenosti in funkcionalne 
pismenosti se pri nas pojav funkcionalne pi-
smenosti lahko zelo zamegli, to pa otezuje 
odkrivanje dejansko funkcionalno nepisme-
nih posameznikov (Goffinet, Van Damme, 
1990). V sekakor moramo biti p1i uporabi 
pojma nepismenost oziroma funkcionalna 
nepismenost previdni, kajti v slovenskem 
okolju ima nepismenost ze svoj pomen (sta-
nje posameznika, kine zna ne pisati ne bra-
ti). Drugaee je v drugih jezikih, kjer obsta-
jata dva izraza: za nepismenost (analfabeti-
zem) in za funkcionalno nepismenost (iletri-
zem). Tako kot je pojem funkcionalne nepi-
smenosti odvisen od druzbe, v kateri ga sre-
eujemo, mora biti tudi imenovanje pojava v 
razmerju do obstojeeih pojmov v jeziku v 
rabi v danem druzbenem prostoru. 
Ursula Giere (1987, str. 28) z Unescovega 
instituta za izobrazevanje v Hamburgu navaja 
vee opredelitev funkcionalne pismenosti ozi-
roma nepismenosti: 
1. Posameznik je pismen, ee je sposoben ra-
zumeti in prebrati, razumeti in napisati 
kratko besedilo 0 svojem vsakdanjem ziv-
ljenju. 
2. Posameznik je nepismen, ee ni sposoben 
razumeti in prebrati, razumeti in napisati 
kratkega besedila o svojem vsakdanjem 
zivljenju. 
3. Posameznik je funkcionalno pismen, ee se 
je sposoben lotiti dejavnosti, pri katerih je 
za ueinkovito delovanje njegove druzbene 
skupine in skupnosti potrebna pismenost, 
in ee mu pismenost omogoea, da uporablja 
branje, pisanje in raeunanje tudi za lastni 
nadaljnji razvoj in razvoj skupnosti. 
Pismenost, participacija in druiba znanja 
4. Posameznik je funkcionalno nepismen, ee 
se ni sposoben lotiti dejavnosti, pri katerih 
je za uCinkovito delovanje druzbene skupi-
ne in skupnosti potrebna pismenost, in ee 
ji pismenost ne omogoea, da uporablja 
branje, pisanje in raeunanje tudi za lasten 
nadaljnji razvoj in razvoj skupnosti. 
Funkcionalno nepismen posameznik torej 
zna brati ter pisati in se je tudi nekaj let solal 
(v Sloveniji od stirih razredov osnovne sole 
do dve- ali triletne poklicne sole), vendar sta 
njegova razgledanost in znanje slaba, sposob-
nosti pa so tako nerazvite, da si z njimi ne 
more veliko pomagati. 
Verbalno in numerieno funkcionalno pisme-
nost ugotavljamo po vee merilih: 
• za najnizjo stopnja zahtevnosti gre, kadar 
posameznik razume ustna sporoeila drugih; 
• zahtevnejsa stopnja je ugotavljanje, pri ee-
mer posameznik zna primerno, drugim ra-
zumlji vo izrazati (povedati) to, kar zeli; 
• nato preverjamo, ali posameznik razume pi-
sna besedila, ki se splosno uporabljajo, ali 
zna smiselno brati, ali razume navodila, ea-
sopisne elanke, razbere tabele in grafikone 
in ali zna poiskati pisne informacije; 
• najzahtevnejsi preizkus verbalne pismenosti 
je preverjanje, ali se zna posameznik tudi 
Pismenost, participacija in druiba znanja 
pisno primerno izrazati, kot je pisanje raz-
licnih sporoCil, vlog za upravne in pravne 
postopke, prosenj , osehnih in uradnih pi-
sem, in zapisati pomemhne zadeve, narediti 
razlicne zapiske in zapisnike, pri numericni 
funkcionalni pismenosti pa ugotavljamo, 
ali ima posameznik predstavo o kvantitativ-
nih razmerjih in ali se zna pravilno odlocati 
pri nakupih, urejanju stanovanjskih prohle-
mov, najemanju kreditov, uravnavanju dru-
zinskih ali osehnih dohodkov, casovnem 
razporejanju ciljev ter dolocanju casa in ali 
zna poskrheti za svojo materialno varnost, 
merilo za numericno pismenost je tudi 
ohvladovanje osnovnih matematicnih ope-
racij in resevanje »uporahnih nalog«. 
Merila, ki smo jih nasteli, so samo zunanja 
znamenja dolocenega stanja v osehnostnem 
razvoju. Pri funkcionalno nepismenih posa-
meznikih se kaze nizja stopnja osehnostnega 
razvoja in zdi se, kot hi hili ljudje sele na za-
cetku svoje razvojne poti, ceprav so stari ze 
40 ali 50 let. Od drugih, razvitejsih posame-
znikov jih locuje vecja pasivnost, odvisnost 
od drugih, podrejanje avtoritetam, posnema-
nje in pomanjkanje lastnih zamisli, nerazviti 
in ozki interesi , nerazgledanost, suhjektivno 
ocenjevanje dogodkov in stvari v okolju, nag-
njenje h kratkorocnim ciljem (to, kar lahko 
dohijo sedaj, takoj, ne pa dolgorocno) in im-
pulzivno reagiranje v konfliktnih situacijah. 
Tako stanje funkcionalno nepismenih ljudi se 
izraza tudi v socialnem pogledu. Zivijo v so-
cialni izlocenosti na robu druzbe. Nikjer niso 
vkljuceni v procese skupnega odlocanja. Krog 
ljudi , s katerimi se druzijo, je zelo ozek. To so 
predvsem ozji sorodniki ali neposredni so-
sedje v stanovanjskem hloku in najozji sode-
lavci v sluzhi. VeCina njihovih skrhi je posve-
cena svetu, ki ga ohvladajo: osebnim proble-
mom, in ne skupnim, socialnim ciljem, ker se 
-jim zdijo ti zelo oddaljeni. Tudi resitve za svo-
je prohleme prepuscajo drugim: uciteljicam v 
soli, da odlocijo o usodi njihovih otrok, zdrav-
niku prepustijo vso odgovornost za njihovo 
zdravje, podjetju ali obCini, da jim preskrhi 
stanovanje, vodilnim in politikom, da odlocajo 
o njihovem delu in zivljenju. Zelo znaCilna sta 
vdanost v usodo in potrpljenje, ko cakajo, da 
bo prisla resitev za njihove prohleme od dru-
god. Razmere sprejemajo take, kot so, nanje 
ne skusajo vpli vati in jih spreminjati. 
Taki posamezniki v druzhi izguhljajo in osta-
jajo v podrejenem polozaju, drugi, razvitejsi 
in holj privilegirani jim krojijo zivljenje in jih 
izkoriscajo takrat, ko jih potrehujejo za svoje 
cilje. Zato je funkcionalno nepismeni del pre-
hivalstva socialno prikrajsan 
in zivi v hudih razmerah, ima 
nizke dohodke in ne uziva so-
cialnih privilegijev. Za svoje 
pravice se ne znajo postaviti 
ali si sami urejati zivljenja. 
Funkcionalno nepismeni in-
dustrijski delavec, ozko uspo-
sohljen za razdrohljeno po-
Funkcionalna 
nepismenost se 
kaie predvsem 
v socialnem 
iivlfenju lfudi. 
klicno delo, ni sposohen, ko je hrezposeln, 
odpreti in obvladati samostojne ohrti ali se 
kako drugace samozaposliti. Nasveti o samo-
zaposlitvi, novih potrehah na trgu delovne si-
le in novih naCinih prezivetja pri funkcional-
no nepismenih posameznikih ne pridejo v 
postev, ker niso zmozni takih resitev. 
Najvecja slahost socialno prikrajsanih posa-
meznikov ni to, da so za svoje delo slaho pla-
cani in zivijo na rohu druzhe, ampak to, da so 
hili prikrajsani za moznosti, da hi se osehno 
razvili in primerno izohrazili. Iz razmer, ki se 
jim z hrezposelnostjo slahsajo (kajti funkcio-
nalno nepismeni ljudje v danasnjih razmerah 
dela in zivljenja niso vee zaposljivi), se ne 
morejo izkopati in izrahiti moznosti, ki se po-
nujajo v okolju, ker se niso sposohni izohra-
zevati in se osehnostno razvijati. Prikrajsani 
so predvsem zato, ker se ne znajo uciti in se 
ne nagibajo k temu, da hi resevali svoje pro-
hleme z znanjem, tako da jim zivljenjsko izo-
hrazevanje ne more koristiti. 
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Ljudje postajajo funkcionalno nepismeni po-
stopoma. Zivljenjske situacije, ki uklenejo 
upanja in zelje posameznikov, iznicijo njihove 
sposobnosti in brisejo ze nauceno. Zivljenj-
ske in delovne razmere jih prisilijo v to, kar 
so. Morda so po koncanem solanju vedeli 
vee, kot vedo danes. Znanje, ce ga ne upora-
bljajo, izgine. Kako naj razumejo casopisne 
clanke, ce niso imeli nikoli narocenega caso-
pisa? Kako naj nacrtujejo dohodke in skrbijo 
za socialno in materialno varnost, ce so se 
morali vedno podrejati skupni, mnozicni re-
sitvi placilne politike v podjetju? Funkcional-
na nepismenost je rezultat prilagajanja ra-
zmeram, v katerih zivijo neprivilegirani lju-
dje. Ker so nerazviti, si iz situacije ne morejo 
pomagati sami. Zato jim mora pomagati dr-
zava s primerno prosvetno politiko, doreceni-
mi prioritetami v izobrazevanju odraslih in 
Pismenost, participacija in druiba znanja 
dostopom do solanja, da bi se premaknejo iz 
sedanjega stanja. 
Funkcionalna nepismenost je socialni pojav 
in problem, zato jo tudi pri posamezniku lah-
ko resujemo le pod pogojem, da ga najprej 
osvobodimo prejsnjih socialnih koordinat in 
ga umestimo v druzbo na nov nacin. Poleg 
izobrazevanja vplivajo na odpravljanje funk-
cionalne nepismenosti se drugi socialni de-
javniki: hierarhicna zasnovanost druzbe, raz-
vitost demokraticnih odnosov, ekonomija in 
dostop do kulture, pa tudi solanja in izobraze-
vanja odraslih. 
Neuspesnost medsebojnega sporazumevanja 
se kaze na obeh straneh, udelezenih v dvogo-
voru, pri tisti, ki sporoca, in tisti, ki naj sporo-
Cilo dojame. Funkcionalna nepismenost ni le 
usoda posameznika, je tudi posebno socialno 
Pismenost, participacija in druiba znanja 
stanje, neuspesen in pomanjkljiv dialog med 
posameznikom in druzbo. Tako socialno sta-
nje narekujeta med drugim centralizacija po-
liticnega sistema in izrazito hierarhicna pira-
midalna struktura v druzbi in ustanovah, v 
katerih veCina ljudi zivi na stopnji odvisne:lev 
od nadrejenih in politikov. Pripadnikom 
spodnjega socialnega sloja so vsa podrocja 
socialnega zivljenja (kultura, politika, zdrav-
stvo, solstvo, gospodarstvo) odmaknjena, z 
druzbo so povezani veCinoma le prek svojega 
dela (sluzbe), sicer so pasivni, »cakajoCi dr-
zavljani«. Glede na svoj socialni polozaj se 
tudi psiholosko razvijajo. Oprimejo se pred-
vsem nekaterih obrambnih mehanizmov: 
umik, pasivnost, predano cakanje na resitve 
od drugod. Dozivljanje lastne nemoCi te ljudi 
zelo omejuje v osebnostnem razvoju. Tezave 
funkcionalno nepismenih v sporazumevanju 
z okoljem so zapletene, povezane z osebno-
stno strukturo in socialnim polozajem. 
Vse bolj se kazejo potrebe po posebnih zna-
njih. Posameznik bi moral vedeti marsikaj , s 
Cimer se prej ni nikoli ukvarjal ali cesar se ni 
ucil, danes pa bi to moral znati. Zato se vec-
krat omenjajo razlicne vrste nepismenosti, na 
primer racunalniska nepismenost, glasbena 
nepismenost, sportna nepismenost, druzinska 
nepismenost itd. Lahko bi nasteli razlicne 
oblike nepismenosti. Posamezniku se pripise 
posebna nepismenost, ce se izkaze, da se na 
tern podrocju ne znajde, ga ne obvlada in ga 
neznanje naredi pasivnega. Ti posamezniki 
niso funkcionalno nepismeni, osnovno spora-
zumevanje z okoljem obvladujejo brez tezav 
in splosno gledano so z znanjem in osebnost-
nim razvojem lahko na zelo visoki stopnji. 
Vendar so naleteli na novo podrocje, ki mu 
niso kos. 
Iz posebnih oblik nepismenosti se ljudje laze 
izkopljejo, ker imajo oporo v drugih oblikah 
znanja in sposobnostih. Zato se do nove obli-
ke posebne nepismenosti kmalu dokopljejo 
tudi sami, brez tuje pomoci ali pa je potrebu-
jejo le malo. 
KAJ PORAJA FUNKOONALNO 
NEPISMENOST? 
Podoba funkcionalne nepismenosti je v da-
nem socialnem okolju razmeroma enotna in 
opredeljiva. V ozkem okolju veljajo enaka so-
dila o tern, kaj mora posameznik znati in koli-
ko mora biti sposoben, da se se uspesno spo-
razumeva z drugimi, da je funkcionalno pi-
smen. Seveda ta merila niso »vecna«, temvec 
se spreminjajo. Zahteve so vse vecje in s tern 
se pomika navzgor tudi meja funkcionalne 
pismenosti, kar pomeni, da se morajo tudi po-
samezniki , ki so ze funkcionalno pismeni, ne-
nehno uciti in napredovati, da ne bi zaostali 
za okoljem, ker bi sicer postali funkcionalno 
nepismeni. Funkcionalna pismenost ni vecno 
socialno stanje. Ce stanje in razvoj posame-
znika zaostajata za stanjem in razvojem so-
cialnega okolja, postajajo ljudje funkcionalno 
nepismeni. 
Pred nekaj leti smo v Sloveniji v povezavi s 
funkcionalno pismenostjo najvec govorili o 
tern, ali znajo ljudje izpolniti poloznice, pre-
brati in razumeti casopisna sporocila, vozni 
red in podobno. Danes ze v javnosti vztraja-
mo pri tern, da bi moral vsak posameznik ra-
zumeti navodila za uporabo zdravil, samo-
stojno ravnati s svojim denarjem (pri pridobi-
vanju in uporabi) , uporabljati racunalnik, vo-
ziti avto, govoriti tuj jezik, se samozaposliti 
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itd. Vcasih se se sprasujemo, ali je delo z ra-
cunalnikom ze del nase funkcionalne pisme-
nosti ali se ne. ce danes se ni med merili 
funkcionalne pismenosti, bo zagotovo kmalu, 
ker zivljenje vse bolj poteka po nevidnih po-
teh racunalnistva in postajamo vsi odvisni od 
njega. 
Koliko je v doloceni druzbi funkcionalno ne-
pismenih ljudi, je odvisno od zahtevnosti me-
ril, ki smo si jib izbrali. V sekakor pa ta ne 
morejo zdrkniti nize od potreb za osnovno 
sporazumevanje z okoljem. 
Ze prva opazovanja (poskusno testiranje, ki 
ga je opravil Andragoski center Slovenije 
med letoma 1993 in 1995, sondazne empiric-
ne analize na manjsih vzorcih, opravljene v 
Funkcionalno ne-
pismenost poraja 
predvsem indu-
strijski nacin dela. 
povezavi z Andragosko polet-
no solo in oddelkom za peda-
gogiko in andragogiko med 
letoma 1995 in 1998) so po-
kazala, da se v Sloveniji funk-
cionalna pismenost glede na 
zahteve okolja zacne pri do-
koncani splosno izobrazeval-
ni srednji soli. V prihodnje upraviceno prica-
kujemo, da se bo meja funkcionalne pisme-
nosti pomikala se navzgor. 
Funkcionalna nepismenost je posledica indu-
strijske druzbe in njenega na kratke faze raz-
drobljenega dela. Tovarne so zaposlovale ve-
liko stevilo priucenih delavcev, delavce z ne-
dokoncano ali dokoncano osnovno solo, da 
so opravljali osem ur na dan le kratko ponav-
ljajoco se delovno fazo. Izdelka in delovnega 
procesa v celoti delavci sploh niso poznali. 
Strokovnjaki so govorili o »alienaciji dela«, 
razhajanju proizvodnega procesa in osnovne 
Clovekove narave. Posamezniki so prezi veli 
vecino dneva na delu, ob tekocem traku in za 
druge oblike razdrobljenega deJa so upora-
bljali le delcek svojih zmoznosti in niso mogli 
razvijati svojih sposobnosti, znanja in ose-
bnosti. Za samouresnicevanje so imeli zelo 
malo moznosti in vecina sposobnosti jim je 
Pismenost, participacija in druiba znanja 
zakrnela. Lebrau dokazuje, da so delavcem 
sposobnosti scasoma celo upadale, namesto 
da bi se razvijale, kot so se pri manjsem stevi-
lu ljudi, ki so opravljali zahtevnejsa in bolj 
zapletena dela - usluzbenci, vodilni, znan-
stveniki, samostojni poklici (Lebrau, 1979). 
Socialna struktura pri delu se je ponovila tudi 
v druzbi, bila je izrazito hierarhicna, pirami-
dalna. Odlocalo in urejalo se je v ozkem kro-
gu ljudi na vrhu socialne piramide. Vecina 
posameznikov, spodnji sloj socialne pirami-
de, je bila izlocena iz procesa odlocanja. Dru-
gi so jim dolocali place in s tern zivljenjske 
moznosti. Pripadniki spodnjega sloja niso 
imeli socialnih privilegijev, bili so izloceni iz 
veCine socialnih procesov (v industrijski 
druzbi so bili namrec piramidalno, hierarhic-
no zasnovani tudi kultura, solstvo itd., zivlje-
nje je potekalo v zelo zozenem socialnem 
prostoru). Ko smo v okviru Andragoske pole-
tne sole raziskovali znacilnosti funkcionalne 
nepismenosti pri nas, smo ugotovili, da se ti 
posamezniki pocutijo socialno neusposoblje-
ni, zivijo v socialni osami, sene pojavljajo na 
javnih mestih, kot so bazen, knjiznica, kavar-
na, koncerti, razstave in drugje, kjer se srecu-
jejo ljudje. Najdemo jih lahko le doma, v jav-
nost gredo le zaradi eksistencnih potreb, na 
primer nakup hrane, odhajanje na delo, vpis 
otroka v solo. Socialni stiki pri funkcionalno 
nepismenih posameznikih so omejeni na so-
rodnike, neposredne sosede in morda na ne-
kaj posameznikov, s katerimi delajo. Ker se 
druzijo s sebi enakimi in se tako pocutijo naj-
bolj varna, se vzorci vedenja se bolj utrjujejo 
in se v krogu ljudi, s katerimi se druzijo, tudi 
ponavljajo. 
Ne samo razdrobljeno poklicno delo teh po-
sameznikov, tudi njihov socialni polozaj, nji-
hova socialno Zivljenje, zelo omejeni stiki z 
drugimi ljudmi jim ne omogocajo, da bi se 
osebnostno razvijali, si bogatili znanje, razvi-
jali sposobnosti in postajali vse samostojnej-
si. Socialno stanje, v kakrsnem so, funkcio-
Pismenost, participacija in drui ba znanja 
nalno nepismene utesnjuje, potiska v odvis-
nost in podrejen polozaj . 
V unitaristicni druzbi (in taka je industrijska 
druzba) se vsako socialno podrocje ureja z vr-
ha, iz enega centra, za vse so enaka pravila. Iz 
podrejenega socialnega polozaja in svoje so-
cialne izlocenosti funkcionalno nepismeni 
ljudje v druzbi ne sezejo dalec. Tudi v kulturi 
prevladujejo sposobnejsi in bolj izobrazeni, 
solstvo deluje selektivno, sprejema mlade na 
osnovi stevila zbranih tock, tekmovalnosti in 
se ponasa z numerus clausus. Kako naj pod 
takirni pogoji napredujejo v soli otroci funk-
cionalno nepismenih starsev, ki jib je zivlje-
nje ze v otrostvu za marsikaj prikrajsalo in ki 
ne morejo tekmovati z otroki iz bolj privilegi-
ranih socialnih slojev? Tako druzba s svojirni 
predpisi in zakoni povzroca, da se funkcio-
nalna nepismenost prenasa iz roda v rod. Tudi 
otroci iz teh slojev niso sposobni drugace zi- . 
veti, temvec kot odvisnezi in podrejeni tistim, 
ki 0 njih odlocajo in jim krojijo zivljenje. 
Pri nas je nadaljevanje solanja socialno selek-
tivno. Najvec moznosti za nadaljevanje sola-
nja imajo otroci izobrazenih starsev, ti prido-
bijo tudi najvisje stevilo tock 
v posameznih razredih. Otroci 
iz manj razvitega okolja tezko 
zberejo toliko tock, da bi se 
vpisali v stiriletno srednjo so-
lo, ki bi jim zagotovila funk-
cionalno pismenost na sedanji 
razvojni stopnji. Eden od po-
Ali je funkcional-
na pismenost res 
pogojena s social-
nim statusom? 
membnih ukrepov za odpravljanje funkcio-
nalne nepismenosti bi bil prost dostop za vse 
v stiriletne srednje sole. Sola naj bi omogoca-
la, da otrok nadomesti primanjkljaje iz otro-
stva, druzine. 
V druzbi morajo delovati mehanizmi za od-
pravljanje zapostavljenosti in izkoriscanja 
spodnjega sloja prebivalstva. Ni najhuje, da 
so delavci v industriji dobivali nizke place, 
vecja kri vica se jim je godila s tern, da so bili 
socialno izloceni in se niso mogli razvijati, 
zato so zakrneli in postali odvisni od drugih. 
VeCina industrijskih delavcev ni sposobna od-
preti samostojne obrti ali se samozaposliti, 
kar narekujeta danasnji cas in je nacin preii-
vetja. 
Funkcionalno nepismeni del prebivalstva se 
pojavlja med trajno brezposelnimi in je ze 
ovira nadaljnjega razvoja druzbe, njene de-
mokratizacije, pospesevanja samozaposlova-
nja in nastajanja pluralisticne druzbe 21. sto-
letja. 
Poleg razdrobljenega dela v sluzbi pripadniki 
spodnjega socialnega sloja tudi doma prosti 
cas navadno prezivljajo pasivno, ker za kaj 
drugega nimajo moznosti (nerazviti interesi, 
pomanjkanje materialnih moznosti, ozji so-
cialni krog) . Zato se funkcionalne nepismeno-
sti ne da odpraviti samo s poucevanjem in 
semmarJL 
Funkcionalna nepismenost dolocenega sloja 
prebivalstva se je pokazala v industrijsko raz-
vitih ddavah kot velik problem ze v sestdese-
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tih letih, ko je zaeela nastajati pluralistiena 
druzba. Posamezniki so morali prevzemati 
vse vee odgovornosti za svoje zivljenje. v 
pluralistieni druzbi namree soeasno nastaja 
vee vzorcev za prezivetje. Namesto ene so-
cialne piramide sreeujemo vee manjsih pira-
midalnih struktur in vse vee posameznikov je 
vkljueenih v procese odloeanja, vse vee jih je 
primoranih ziveti samostojnejse, manj podre-
Funkcionalno 
jeno zivljenje in prevzemati 
odgovornost za svojo usodo. 
Zato je postalo pomembno, 
da so primerno razviti in spo-
sobni ustrezno se sporazume-
vati s svojim okoljem. Ekono-
misti ugotavljajo, da ob vsej 
~ ~ 
ner:rs:nenr ~ 
ovrraJ o razVOJ 
drufbe. 
razpolozljivi tehnologiji ni 
vee problem, kako proizvajati, temvee kako 
proizvedeno blago uspesno prodati. Za to so 
potrebne razvite komunikacijske sposobnosti 
in splosna usposobljenost; besednost in ste-
vilenost. Prezivetje posameznikov postaja 
odvisno od tega, kako znajo poslusati in razu-
meti, povedati, to, kar zelijo, kako dojemajo 
prebrano, kako znajo svoje misli pisno sporo-
eati, presojati kvantitativna razmerja in koli-
ko znajo stvarno naertovati svoje zivljenje. 
SKLEPNE MISLI 
V informacijski druzbi ali postindustrijski 
druzbi je proizvodnjo zamenjalo komunicira-
nje. Posamezniki zivijo od tega, kako znajo 
komunicirati. V industrijski druzbi, ko je bilo 
najpomembneje proizvajati, funkcionalno ne-
pismeni niso imeli tezav in niso bili opazni. 
Danes tehve v sporazumevanju z okoljem 
ogrozajo njihov obstoj. Nihee ne more komu-
nicirati namesto njih. Postali so odvisni od 
svoje stopnje razvitosti, sami svoj manager v 
zasebnem zivljenju, druzinskem krogu, pri 
delu in v javnem zivljenju. 
V pluralistieni druzbi se je spreminjalo raz-
merje med posameznikom in druzbo. Funk-
Pismenost, participacija in druiba znanja 
cionalna pismenost je danes zaeetna stopnja 
osebne usposobljenosti za zivljenje v sodobni 
druzbi. Izobrazevanje odraslih in programi 
»USpOsabljanja za zivljenjsko USpesnOSt« SO 
samo elen v verigi ukrepov za premagovanje 
funkcionalne pismenosti. Sodelovanje med 
sistemom izobrazevanja odraslih, politiko, 
podroejem ekonomije, kulturo, solskim siste-
mom in zdravstvom je postalo neizogibno. 
Problem funkcionalne nepismenosti je oseb-
ne, socialne oziroma ddavne narave. Zato ga 
moramo resevati na obeh ravneh. Mnozieno 
izobrazevalno gibanje, podprto z javnimi ob-
Cili in v partnerstvu s kulturnimi ustanovami, 
podjetji in na podlagi razvitega prostovoljne-
ga dela medsebojne pomoei na eni strani, in 
oseben, svojski, drugaeen pristop k funkcio-
nalno nepismenim posameznikom imata sku-
pen cilj. 
se vee, ee zelimo ustvariti demokratieno 
druzbo, druzbo sodelovanja, prispevanja, od-
govornosti in proizvodnosti, ki vkljueuje vse 
odraslo prebivalstvo, moramo najprej poskr-
beti za to, da bodo za taksno druzbo ljudje tu-
di usposobljeni, torej funkcionalno pismeni. 
Demokracija brez znanja je namree pesek v 
oei, ker taka demokracija ni mozna. 
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